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IBA EMSCHER PARK 
PLANUNGSRAUM DER IBA EMSCHER PARK 
IM RUHRGEBIET 
Duisburg 
Pare de Duisbourg-Nord 
2 Ruta vorda • ltín6raire ven. Duisburg·Obamausen 
3 Port de Duisburg . Port de Ouisbourg 
4 Dlstricta portuari • Ouartier portuaire, Ruhrort 
5 Área de ronovaci6 aspecial · 
Zone de rénovauon spéciale 
6 Siedlung Taunusstrasse. Hagenshof 
7 Piscina coberta . Piscine couverte, Ruhrort 
Oberhausen 
2 Ruta verda . ltinéraire ven. Obemausen-Duisburg 
8 Jardí ecológic • Jardín écologique. Ripshorst 
9 Jardi Osterfeld · Osterfeld Garden 
10 Golf Jacobi 
11 Centre de tecnología mediambiental · 
Centre de technologie environnementale 
12 Estació central · Gare centrale 
13 Centre Frieda 
14 Siedlung Stemmersberg 
15 Gasometre . Gazometre 
Bottrop 
10 Golf Jacobí 
16 Planta da tractament d'aigües da f'Emscher · 
Station de traotement des eaux de I'Emscher 
17 Centre de promoci6 d'empreses Arenberg · 
Centre de promotion des entreprises Arenberg 
18 Centre de selut Quellenbusch . 
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LOCALITZACIÓ. SITE: NORD DEL RUHRGEBIET • NORO DU RUHRGEBIET 
Pro1ecte · Pro¡et: 1988·1999 
Execucíó · Livraoson: 2000 
Promotor . Maítre d'ouvrage: land Nordmeín·Wesúalen 
Director de la IBA Emscher Park GmbH · Díretteur de 
I'IBA Emscher Park GmbH : Karl Ganser 
Fínan~ament· Financemeru : Unió Europea • Uníon européeMe, 
Estat Alemany. ~tat Al lemand, regíons · régions, 
ajuntaments . mairies, inversors privats · mvestisseurs privés 
Área · Surtace : 800 km' 
Poblací6. Populauon: 2.500.000 
Centre de santé Quellenbusch 
19 Torre de Malakoff Prosper 11· 
Tour de Malakoff Prosper 11 
20 Nova ciutat de Prosper 111 . Ville nouvelle 
Prosper 111 
21 Ciutat jardi Welheim · Cité jardín Welheim 
2.2 Regeneración de l'abocador Emscher·Biick. 
Régéneration de la décharche Emscher·Biíck 
Gl adbeck 
23 Pare empresarial Gladbeck·Brauck · 
Pare d' entreprises Gladbeek·Brauck 
24 Centre d'innovaci6 Wiesenbusch ·Centre 
d'innovation Wíesenbusch 
25 Siedlung •Rosenhügel• 
Mülhelm an dar Ruhr 
26 Antic pala u eqüestre · Ancien palais équestre 
Essen 
27 Pare de Mechtenberg 
28 Espaci residual del paisatge industrial · 
Espace résiduel du paysage industrial 
29 Pare deis Comerciants . Pare des Commer~ants 
30 Centre esportiu i de salut · Centre sportif et de santé 
31 Estació · Gare, Essen·Aitenessen 
32 Forum · Forum Altenessen 
33 Art Etnic Ruhr · Art ethnique Ruhr 
34 Mina Zollverein · Mine Zollverein 
35 Fabrica de carbó . Usine de charbon 
Gelsenkirchen 
27 Pare de Mechtenberg 
28 Espai residual del poisatge industria l · Espace 
résiduel du paysage industrial 
36 Pare de lo Ciencio Rheinelbe • 
Pare de la Science Rheinelbe 
37 Pare de Nordstern 
38 Área de renovaci6 aspecial · 
Zona de rénovation spéciale 
39 Escala multicuttural · 
~cole multiculturelle 
40 Estació central· Gare centrale 
41 Teatro Consol . Théatre Consol 
42 Siedlung Küppersbusch 
43 Siedlung Schüngelberg 
44 Siedlung laarstrasse 
45 GAAG Galería del treball i !'arquitectura · 
Galerie du travaíl et de l'erchitecture 
Harten 
46 Bulevord industrial · Boulevard industrial 
47 Contro d' investigaci6 i tecnologio · Centre de 
rechercho et de technologie 
48 Edifici d'hab~atges · lnvneuble de logements, 
Backumer Tal 
49 Siedlung Feldstrasse 
Bochum 
27 Pare de Mechtenberg 
50 Pare residencial i comercial · 
Pare résidentiel et commercial 
51 Pare de I'Oest · Pare de I'Ouest 
Recklinghausen 
52 Centre de la comunitat · Centre de la 
communauté. Recklinghausen·Süd 
53 Pare de la ciutat • Pare de la ville 
54 Siedlung Recklinghausen-Süd 
55 Síedlung • lm Ziegelgrund• 
56 Siedfung Holtlloffstrasse 
57 Esta ció transformadora de VEW · 
Statoon de transformation de VEW 
Horno 
58 Pare de Bladenhorst 
59 Centre de fonnació • Centre de formation 
Herne·Sodingen 
60 Recuperació paisatglstica · Récupération 
du paysage 
61 Centre d'innovació de Herne • 
Centre d'tnnovation de Heme 
62 Museu d'Arqueologia de Wesúalia · Musée 
d'archéologie de Westphalie 
63 Estaci6 · Gare. Herne 
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64 Estació · Gare. Herne·Wanne 
65 Siedlung Teutoburgia·Korte·Oüppe 
66 Fabrica de cervesa HOismann · 
Brasserie HOismann 
Castrop-Rauxef 
58 Pare de Bladenhorst 
67 Pare empresarial · Pare d'entreprises, Erin 
68 Piscina Sud · Piscina sud 
69 Amfiteatre mina lckern · Amphithéatre de 
la mine lckern 
70 Esta ció central • Gare centra le 
Waltrop 
71 Pare empresanal · Pare d'entreprJses, 
Brockenscheidt 
72 Siedlung •1m Sauerfeld• 
73 Pare del canal Waltrep · Pare du canal Waltrop 
Dortmund 
74 Centre New Eving . Centre New Eving 
75 Esta ció · Gare 
76 •Oepot•. Oortmund Nordstadt 
77 S1edlung CEAG 
78 Siedlung Fürst Hardenberg 
79 Centre d'assistencia social · 
Centre d'assistance sociale 
l ünen 
811 Pare delllac · Pare du lac 
81 Contra de tecnología· Centre de technologie 
82 Estaci6 central · Gare centrale 
83 Siedlung Am Calversbach 
Bergkamen 
84 Estació ecológica · Station écologique 
•Schulze Heil• 
85 Pare Seseke 
86 Renovació del centre • Rénovation du centre 
87 Habitatges construits per i per a dones · 
Logements construots pour et par des femmes 
88 Siedlung Hubert·Biernat·Strasse 
Kamen 
89 Pare residencial i tecnológic Monopof · 
Pare résidentiel et technologique Monopol 
Dominik Schleipen 
Fabriques Krupp · Usines Krupp, 1890 
Segeroth, 1930 Alfred Krupp (1812-18871 
Mina Levin ·Mine levin. Rhein-Herne-Kanal, 1926 
L'área de I'Emscher Park és una regió extraor-
dináriament densa, en la qual les agrupacions 
urbanes són difuses, es toquen les unes amb 
les altres, es confonen i formen un teixit urbá 
extens i desordenat. Les árees no constru'ides 
representen m enys de la meitat de la superfi-
cie del territori, ocupen tan sois una superficie 
de 320 km ' d'un total de 8DD. De fet, aquestes 
zones sense edificar no estan lliures, sinó que 
estan enva'ides per infraestructures: autopis-
tes, carreteres, vies de tren, canals i línies elec-
triques. A més de la contaminació i del dete-
riorament del territori, com a conseqüencia 
d'un ús del sól condiciona! perles estructures 
industrials productives, s'havia produ'it una 
f ragmentació del paisatge que deixava nom-
brases zones inaccessibles, que esdevenien 
buits en el paisatge. El 1988 les fantasmagóri-
ques estructures industrials en desús, els abo-
cadors i les muntanyes de residus abandonats 
ocupaven aquests espais. 
La regió del Ruhr s'ident ifica amb una con-
centració enorme de treball, de desenvolupa-
ment tecnicoindustrial, d'acumulació de cap i-
tal i, també, de conflictes socials i bel -lics. Al 
final deis anys trenta, les indústries Krupp pro-
du'ien la maquinaria militar de Hitler. Un ten;: 
de la població d'Essen, la ciutat més gran de la 
regió, depenia aleshores económicament de 
les fabriques Krupp. No obstant aixó, els bom-
bardejos que al f inal de la Segona Guerra 
M undial destru·iren quasi completament nom-
brases ciutats alemanyes, no van impedir que 
la zona industrial més densa d'Europa es con-
tinués desenvolupant, després d'un periode 
d'inactivitat relativament breu. Fins a la crisi 
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de la indústria pesada en els anys vuitanta, la 
concentració urbana formada per Duisburg, 
Bottrop, Essen, Gelsenkirchen i Dortmund, 
entre altres ciutats, continuava essent un deis 
motors de l'economia productiva alemanya, 
així com una de les zones m és contaminades. 
La transformació d'aquesta estructura econó-
mica i social en una altra de diferent, propia 
d'una societat basada cada vegada més en els 
serveis, va provocar el tancament de mines i 
plantes m etal-lúrgiques, amb el consegüent 
augment de J'atur, els conflictes socials i un 
descens notable de la població. En vista d'a-
questa situació, el govern de Nordrhein-
Westfa len va decidir el 1988 engegar I'IBA 
Emscher Park '99 amb l'objectiu de buscar 
solucions peral futur de la regió. 
S'in iciá el 1988 sota el títol «taller per al 
futur de regions industrialsn. Va suposar des 
deis seus origens un procés d'intercanvi d'ex-
periencies i d'idees sobre el tema de la rege-
neració de pa isatges malmesos per la indus-
trialització, que va servir pera establir els cri-
teris básics deis projectes que posteriorment 
es van rea litzar. L'IBA Emscher Park fou fina l-
ment presentada el 1999. La seva organització 
estava formada per un equip de 3D persones, 
sota la direcció de Karl Ganser. La seva missió 
era convocar un concurs d'idees, promoure la 
implicació deis administradors loca ls, atraure 
els inversors privats, gestionar els fons esta-
tals i europeus, coordinar les intervencions i 
donar impuls a una discussió pluridiscipliná-
ria en la qual hi participessin arqu itectes, artis-
tes, tecnics, polítics, etc. Aquest procés va 
fixar les bases per a l'establiment d 'un marc 
general f lexible. A partir d'aquest marc, una 
política de descentralització de les responsabi-
litats i de les decisions va permetre que diver-
sos equips pluridisciplinaris desenvolupessin 
els projectes i els duguessin a terme, en coor-
dinació directa amb les administracions 
locals. 
Cal dir que, si bé existeix una referencia 
nominal directa a altres lnternationale Bau-
ausstellung (Weissenhofsiedlung, Stuttgart 
1927; Hansa-Vierte!, Berlín, 1987), I'IBA 
Emscher Park té de fet poc d' Ausstellung (ex-
posició). Es tracta d'una redefinició integral 
d'un territori plantejada de manera pluridisci-
plinaria, que afecta !'estructura d'una regió 
sencera, el seu teixit social, els seus ecosiste-
mes i la seva cultura en el sentit més ampli. 
Aquesta operació, que compren més de 120 
projectes, és d'una envergadura insolita. 
Posar en joc certs instruments d'ordenació 
del territori exig ía previament una considera-
ció conjunta de dues qüestions: d'una banda, 
les variacions demogrilfiques i les seves pre-
visions; de l'altra, la distribució del consum 
del sol, la rectificació d'una tendencia que por-
lava a un creixement cada vegada més dis-
pers de les periferies, alhora que accentuava 
!'atrOfia d'estructures deis nuclis urbans tradi-
cionals. Les previsions descrivien que la 
població de les arees més denses les aniria 
abandonan! progressivament per a anar-se'n 
cap a arees menys ocupades. Com a exemple, 
es pot assenyalar que diversos estudis realit-
zats mostraven que la població d'Essen, uns 
617.000 habitants, es veuria redu'ida a 540.000 
el 2015. Al hora, en altres poblacions de menor 
dimensió a regions com Münsterland o Nie-
derrhein s'observava una tendencia a la dis-
persió en formes de creixement suburba. 
En vista d'aixo, I'IBA va plantejar la definí-
ció clara d'unes zones urbanitzades que esta-
rien envoltades per una xarxa d'espais ll iures 
que al seu torn estarien perfectament definits. 
El sistema d 'actuació seria, dones, doble: la 
compactació deis sistemes urbans i subur-
bans, d'una banda, i la definició d'uns corre-
dors verds que limitessin el creixement de les 
ciutats, de l'altra. En una reg ió sense espais 
lliures oberts, es va optar per rehabilitar per 
als nous usos els antics complexos industrials 
abandonats i els espais residuals a'illats i tan-
cats per les infraestructures. 
El principi del projecte és la creació d'un 
sistema de pares interrelacionats que establei-
xen una connexió directa entre les interven-
cions locals i les estrateg ies a escala regional. 
Els pares són el marc físic per a una varietat 
d'operacions que preven de resoldre els pro-
blemes principals de la regió: contaminació, 
tractament deis residus, rehabilitació de les 
ru'ines de les antigues fabriques i mines, 
desenvolupament d'un nou teixit productiu, 
gestió de !'energía, etc. Es pretén establir, d'a-
questa manera, no tan sois un rigorós com-
promís mediambiental, sinó també una inte-
racció entre el teixit ampli i complex de les 
activitats humanes i !'ecosistema, entenent la 
capacita! de regeneració mútua deis diferents 
elements posats en joc. 
Els més de 120 projectes que conformen 
!'IBA Emscher Park engloben operacions a 
diferents nivells i escales d'actuació: en p ri-
mer lloc, projectes de regeneració del paisat-
ge, recuperació deis ecosistemes i renaturali t-
zació deis rius (a escala de !'ecosistema); en 
segon lloc, el desenvolupament deis pares 
que limiten les ciutats, per tal d'evitar el crei-
xement desordena! de les periferies (a una 
escala territoria l); en tercer lloc, projectes 
urbanístics que promouen ciutats compactes i 
periferies complexes (a una escala urbana); en 
quart lloc, projectes pilot de nous centres tec-
nologics i empresarials, a partir de la creació 
de vivers d'empreses i de centres d'investiga-
ció i desenvolupament de tecnologies netes i 
sostenibles, que propicien una recuperació 
economica de la reg ió sobre la base d'un nou 
teixit industrial (a una escala local); en darrer 
lloc, la promoció de la rehabilitació deis habi-
tatges existents, en alguns casos duta a terme 
pels mateixos usuaris (escala privada). 
Encara és aviat per valorar la repercussió 
sobre la regió d'una operació tan ambiciosa 
com I'IBA Emscher Park. Tanmateix, ens tro-
bem sens dubte davant d' un exemple d'ope-
ració integral, a tetes les escales i des de múl-
tiples ambits d 'actuació. 
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Oesbordament del riu Emscher · 
Oébordement de I'Emscher. 1905 
Soldats francesos a Essen durant l'ocupació del Ruhr · 
Soldats hanr;ats ~ Essen pendant l'occupation de la Ruhr, 1923-1925 
Essen, 1964 
Dominik Schleipen La zone de I'Emscher Park est une région 
extraordinairement dense, dans laquelle les 
regroupements urbains sont diffus; ils se touchent les 
uns les autres et se confondent en forman! un tissu 
urbain étendu et peu ordonné. Les zones non 
construites représentent moins de la moitié de la 
superficie du territoire. Elles n'occupent que trois 
cent vingt kilométres carrés sur huit cents. Ces zones 
sans édification ne sont pas libres pour autant. elles 
sont en fait envahies pa r les infrastructures : 
autoroutes, routes, voies ferrées, canaux et lignes 
électriques a haute tension. En plus de la pollution et 
de la détérioration du territoire, qui est le résultat 
d'une utilisation du sol a u profit des structures 
industrielles productives, le paysage s'était fragmenté 
et renda it de nombreuses zones inaccessibles, 
comme si elles étaient vides. En 1988, ces espaces 
étaient oc cupés par les fantasmagoriques structures 
industrielles, les décharges et les montagnes de 
résidus, toutes abandonnées. 
La région de la Ruhr renvoie a une énorme 
concentration de travail, au développement 
technico-industriel, ill'accumulation de capital ainsi 
qu'aux conflits sociaux et guerriers. A la fin des 
années 30, ce sont les industries Krupp qui 
produisaient la machine militaire d'Hitler. A cette 
époque, un tiers de la population d'Essen, la plus 
grande ville de la région, dépendait économiquement 
des usines Krupp. Cependant, les bombardements 
qui, ala fin de la Deuxiéme Guerre mondiale, 
détruisirent en grande partí e de nombreuses villes 
allemandes n'empechérent pas que la zone 
industrielle la pus dense d'Europe continua! il se 
développer, apres une période relativement breve 
d'inactivité. Jusqu' il la crise de !' industrie lourde dans 
les années 80, la concentration urbaine formée par 
Duisbourg, Bottrop, Essen, Gelsenkirchen et 
Dortmund, entre autres villes, était demeurée l'un des 
moteurs de l'économie productive allemande, ainsi 
que l'une des zones les plus polluées. La 
transformation de cette structure économique 
et sociale en une autre, différente, propre d'une 
société basé e de plus en plus sur les services, 
a provoqué la fermeture de mines et d'usines 
métallurgiques. Ceci a entrainé l'augmentation du 
ch6mage, du nombre des conflits sociaux ainsi 
qu'une importante baisse de la population. Fa ce a 
cette situation, le gouvernement du Land 
Nordrhein-Westfalen a décidé en 1988 de 
mettre en marche I'IBA Emscher Park 99 afín 
de rechercher des solutions pour l'avenir de la région. 
Cette " exposition », baptisée" atelier pour !'avenir 
des régions industrielles », a commencé en 1988. Des 
le début, elle a permis un processus d'échange 
d'expériences et d'idées sur le theme de la 
régénération des paysages endommagés par 
l'industrialisation, qui a serví a son tour a mettre en 
place les criteres de base des projets qui seront 
réalisés plus tard. L'IBA Emscher Park a finalement 
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été présentée en 1999. Elle était constituée d'une 
équipe de trente personnes, sous la direction de Karl 
Ganser. S a mission était de convoquer des concours 
d'idées, de promouvoir l'implication des 
administrations locales, d'anirer des investisseurs 
privés, de gérer les fonds nationaux et européens, de 
coordonner les interventions et d'impulser une 
discussion pluridisciplinaire a laquelle participeraient 
des architectes, des artistes, des techniciens, des 
hommes politiques, etc. Ce processus a posé les 
bases nécessaires a l'établissement d'un cadre 
général flexible. Á partir de celui-ci, une politique de 
décentralisation des responsabilités et des décisions 
a permis a diverses équipes pluridisciplinaires de 
développer des projets et de les exécuter, en 
coordination directe avec les administrations locales. 
11 n'est pas inutile de préciser que, si son nom 
renvoie directement a d'autres lnternationale 
Bauausstellung (Weissenhofsiedlung, Stungart 1927; 
Hansa-Vierte!, Berlín, 1957 ; IBA Berlín, 1987), I'IBA 
Emscher Park a en réalité pe u de rapport avec une 
Ausstellung (exposition). 11 s'agit en fait de la 
redéfinition intégrale d'un territoire envisagée de 
maniere pluridisciplinaire, qui touche la structure 
productiva d'une région entiere, de son tissu social, 
de ses écosystemes et de sa culture au sens le plus 
large. Cene opération, qui comprend plus de cent 
vingt projets, est d'une envergure pour le moins 
inhabituelle. 
Menre en jeu certains outils d'aménagement du 
territoire exige la prise en compte préalable de deux 
aspects indissociables: d'une part, les variations 
démographiques et leurs prévisions; d'autre part, la 
distribution de la consommation du sol, la rectification 
d'une tendance qui entrainait une croissance de plus 
en plus éparpillée des périphéries, et qui accentuait 
l'atrophie de structures des centres urbains 
traditionnels. 
Les prévisions décrivaient un abandon par la 
population des zones les plus denses a u profit des 
zones moins peuplées. Á titre d'exemple, on peut 
signaler que diverses études réalisées montraient 
que la population d'Essen, soit environ 617 900 
habitants en 1995, devait diminuer pour ne plus 
représenter que 540 000 en 2015. En meme temps, 
dans d'autres villes d'une taille moins importante, 
comme Münsterland o u Niederrhein, on observe une 
propension a l'éparpillement sous forme de 
croissance suburba ine. 
Fa ce a cene tendance, 1'1 BA a envisagé la définition 
claire de certaines zones urbanisées qui seraient 
entourées d'un réseau d'espaces libres, a leur tour 
parfaitement définis. De cene maniere, le systeme 
d'action serait double :le compactage des systemes 
urbains et suburbains, d'une part, et la définition de 
couloirs verts limitan! la croissance des villes, de 
l'autre. Dans une région sans espaces libres ouverts, 
on a opté pour la réhabilitation pour de nouveaux 
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usages des anciens complexas industriels 
abandonnés et des espaces résiduels entourés par 
les infrastructures. 
Le príncipe du projet est la création d'un systeme de 
pares en interrelation qui mene en place une 
connexion directe entre les interventions locales et 
les stratégies a échelle régionale. Les pares 
constituent le cadre physique pour une variété 
d'opérations qui tentent de résoudre les principaux 
problemas de la région : pollution, traitement des 
résidus, réhabilitation des ruines des anciennes 
usines et des mines désaffectées, développement 
d'un nouveau tissu productif, gestion de l'énergie, etc. 
11 s'agit non seulement d'un engagement rigoureux du 
point de vue environnemental mais aussi d'une 
interaction entre le tissu large et complexe des 
activités humaines et l'écosysteme, c'est-a-dire la 
capacité de régénération mutuelle des différents 
éléments mis en jeu. 
Plus de cent vingt projets composent I'IBA Emscher 
Park et comporten! des opérations a différents 
niveaux et a diversas échelles d'action: en premier 
lieu, des projets de régénération du paysage, de 
récupération des écosystemes et de retour a la 
nature des rivieres (a l'échelle de l'écosysteme); en 
deuxieme lieu, le développement des pares qui 
délimitent les villes, ce qui permet d'éviter la 
croissance désordonnée de leurs périphéries (a une 
échelle territoriale); en troisiéme lieu, des projets 
d'urbanisme qui con~oivent des villes compactes et 
des périphéries complexas (a une échelle urbaine) ; 
en quatrieme lieu, des projets pilote, de nouveaux 
centres technologiques et entrepreneuriaux, a partir 
de la création de pépiniéres d'entreprises et de 
centres de R & O de technologies propres et 
d'industries durables et respectueuses de 
l'environnement, qui permenent une récupération 
économique de la région sur la base d'un nouveau 
tissu industrie! (a une échelle locale); en dernier lieu, 
la promotion de la réhabilitation des logements 
existants, dans certains cas menée a terme par les 
habitants eux-memes (échelle privée). 
11 est encore trop t6t pour apprécier les répercussions 
sur la région d'une opération aussi ambitieuse que 
!'IBA Emscher Park. Toutefois, il s'agit sans doute 
d'un exemple d'opération intégrale agissant a toutes 
les échelles et dans un grand nombre de doma in es. 
